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Dedico-­‐‑me  ao  vazio  pleno  
Ao  primeiro  pulsar  
Da  melodia  sincopada  
De  visões  graduais  
Gritos  rascantes  
Arfantes  e  esguios  
Em  material  poroso  
Ávido  de  requinte  
Na  penumbra  atormentada  
Com  o  ritmo  descompassado  
Em  uma  névoa  úmida  
Por  sons  transfundidos  
E  traços  ríspidos  e  vívidos  
Onde  voam  faíscas  
Para  apalpar  o  invisível  
E  a  insossa  transfiguração  
Dos  passos  cadenciados  
Sentidos  pelo  sopro  na  pele  
Pelo  rufar  enfático  e  buliçoso  
Em  veleidades  de  querer  ver  
O  limbo  impessoal  
Ouvinte  de  acordes  
Desse  não  saber  
Esquálido  do  frescor  
Estremecido  do  prazer  
Vestido  de  si  
Do  leve  êxtase  do  acaso  
Em  vácuos  sucessivos  
De  sonoridade  plangente  
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Corpo  estardalhaço  do  existir  
Da  simplicidade  orgânica  
Ao  ardor  consternado  
Do  devaneio  volátil  
Da  tragédia  vivificante  
E  da  súbita  voracidade  
Estranho  de  si  
Do  gosto  gélido  
Ao  mínimo  parco  
Da  geometria  inflexível  
E  do  âmago  transeunte  
Deslumbre  de  efemeridade  
Pelo  luxo  do  tédio  
Ao  êxtase  inesperado  
Dito  na  brutalidade  
Em  matéria  vivente  
Topázio  de  esplendor  
Prenúncio  do  acontecer  
Retomado  do  fôlego  
Do  tom  cantado  
Das  inominadas  sensações  
Para  esquecer  o  sabor  
Da  servilidade  e  da  subserviência  
Privado  na  flama  do  amargor  
Na  vibração  augurar  
Da  insossa  e  saudade  desmaiada  
De  um  corpo  
Do  corpo  pulsar.
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